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Veuaucio Bote 
/Joc/or en Cic-,nc i es h'cril u i m iques 
Iu l'est i,f.!,ctdor de l'In sl i! ut d 'hàmom ia i 
G'eop, i't(/lo del CSIC 
Als darres anys s'ba ·revitalitzat el turisme com a estratègia de 
cleseuvolupameultutciolla~ regional i local. El r ej:Jte, u rgeut j:Jer a pa'isos com 
l'Estat espanyol, és itwestigar i implautarfórmules quefaciu possible 
l'equilibri entre conservació i desenvolupament. Cale11 iniciatives que utilitzin 
amb inteNigè ucia, i sense hipotecar elfutm; els recursos naturals i 
sociocultut·a ls que tenim. 
J\ lalgr:ll la import :'tnciu econòmica i so-
ciocullur:d de l 'acLi\ itat turística a l'Estat 
espanyol . l:t investigació social sobre el 
turisme ha c.-;t:tl COI111XIrat ivamenL reduï-
d:t. El des interès, f'i ns f<t pocs anys, de la 
universitat espanyola i concretament dc 
les fa culla Ls ml: s el i rectament vi ncubdes 
en ;li tres raïso .... a aquesta mena d ïnvest i-
g:tciú ( com l c~ facu llats cJ'Economia. 
Geogr:tll:t o ~ociol ogia les posa de mani-
rest amb l'ls següents fets: inexistència dc 
titulació surerior unil'ersitària (llicencia-
tura en Turisme). com tamroc d'assigna-
Iure.., dc turi-.me en les llicenc iatures 
d 'Economia . Geografia o Sociologia. e l 
reduït nombre i la di.'> pers ió de rrofessors 
uni,·c rsitari:-- i centres d'investigació de-
dic tiS :1 l'cn:--cnyament superio r i a la in-
\ 'e:--tigació turística. o la inexistència dc 
puhli c;tcio ns i re,·istcs especia li tzades en 
tu ri sme puhl ic:tdcs pe ls departaments 
un i' c r-; itari :--. 
L'anterior no signil'ic t que no <.:x isLc ixin 
p rof'l'ssors un ivcrsita ri s o investiga dors 
que, m:tlgrat lc-; limitacions institucionals 
l''>mentadc'> :than.'o. h:tgin realitza t indi-
' idua lmcnt un;t ta'>ca dïn\ l";t igació im-
po rtant a l.t u ni\ cr'> ilal o a centres dïn-
\ 'l''>lig:tciú dc C:na lunya. les Balears. les 
Can:tril''>, Anda lusia. València o l\ ladrid. 
El desintc rl.· ... .:·s l'llctr:t ml:s gran a ls Plans 
d'Im l'"tigaciú Cil.:ntífica i Tècnica <¡rien-
l :th fo n.tlll l'n l.ilnll·n t .1 Ics ciències tradi-
cional.., <tlllb esct'>.~a prioritat de les Cièn-
ciL·s ~oci: tl .... cnt l'l' les qua b la i 11\'<.:Sl igaciú 
sobre l ':tct i\ itat tu rístic:t constitue ix un:t 
ll:tcun:t. Així , per exemple, el Pb :tcio-
n:tl d'I n\'l'.,l ig:tci(> Científica i Tècnica . ac-
tualment en f:l '>l' d'elaboració per al r e-
ríodc 1<)<)2-<J 1. no considera l 'acti \'Ílal 
turí:--tict l'll l rl· ~c.., líni e'> p ri orit~tric .... del 
Programa d 'Estudis ~ocia ls. Econòmics i 
Cultura ls. 
En contra '>L amb aquest dc..,interl.·-; dc l:t 
uní\ l'r'>ilat i dc IL-... in..,titucio n ... pübl ique:--
que m:trquL·n ~c ... prioritat'> dc la im L''>-
tig:tc io a lï ·: . .,t:ll l'"IXtnyol. cal dest:tc:tr el 
p :tpc r rl'l lc\':1111 portal a terme rer lïns-
lilul dï·:...,tutl is Turístics. dependent dc la 
Secrcl:tri :t Cencr:tl dc Turi~me que, da-
vant la ncce:--.'>i tat dc dellnir i executar una 
polít ic:t tu rí....tica. ha endegat. ciu ra nt eb 
cbrrc rs trenta a ny~. un con junt cl'acti\'itats 
cient ínc¡ u es i tècnic¡ u es ta ls com l'ela bo-
ració d 'estadístiques, informació i docu-
mcnt:tció tècn iques. estud is, cu rsos i se-
m ina ris dc formació. publicacions. etc. 
El nombre d 'estudis realitzats per l' Inst itu t 
d'E:--tud is Turístic-; ha estat imponant i 
ent re :tquest:-- han predominat els dc C l-
rücter econúmic en sentit ampli. enfro nt 
d'alt res discipl ines <geogra fia, socio logi:t, 
histú ri:t. etc.l. Les p rincipals marèrie . .., 
objecte d 'c.'otudi han estat: estudis ma-
c roeconòmic'> ( tau les inputs-outpu!s dc 
l'aní ' itat turística. balanca de pagaments 
1 uríst i Gt, desem o l u p :tment turístic nacio-
n:tl i rcgion:tl . etc.). moclds cie p revisiú i 
estudi.'> dc mcrctls (enquestes sobre Ics 
\ ':tc ttll'<.::-- dcl.'>c.'opanyols i demanda inter-
nacional. compo rtament duranr Ics va n-
c tnccs. preu~ dc paquets tu ríst ics. plan~ 
dc m:trkL'Ling, l 'l C.) . p lans d'aprofi tament 
dd.'> l'l'CUrso~ turíst ics de Ics diferent..., 
pr<l\ ÍtKil''> cs1x tnyole.'o i o rdenac ió dc l'o-
ferla en mun ici pi.., C<htaners. política 
tu rí-.tict (form:tc iú profe-;sional, nèdih. 
promoció. ctc.l. <.:'>tud i.., .'occtorial-; ( ho..,ta-
ll'l'ia. ctmping'>. :tgl.·ncies dc , ·iaLgcs. etc. l. 
turisme..., espccíllcs (turisme cultural, de 
neu. cincgcnl.·tic. de golf. etc.) i altres 
L''>tud is. 
A ml::- tl'.tquL''>l'> c ... tudi-,. disronihlc.., .tl 
:-eu CL·ntrc :ll'ional dc l)ocumentaciú 
Tu rística, lïtN itut d'Estudi.'> Turíst ics ru-
hl ic:t dL·s dc l l)ú,i la revista ·Estudi.'> Turí.'>-
t ics•, l 'l'dtim nl'tmcro dc la qu:tl . e l 112. 
co tTL'.'opon :tl darrer trimc . .,t rc dc 1()9 1. 
Aquest conju nt d'ani,·it:lls fou compa r:t-
IÍ\ ament m.:·.., ... ign ilica tiu :d.., any.., scix:tn 
la i "\.'tanta. durant cb qu;th l'ln ... titul 
dï·::--tudi.., Turí .... t ic.., aconseguí un c lc,·:tl 
prestigi intern:tciona l. lli participaren L.¡.., 
princip:d.., l'\ IK'rh i científic.., mundial .., del 
lurhnw. T.tnnutci'\. e h darn .. ·r~ :tn).., h.t 
perd ut el '>l'li t.tr:tctcr cl'org:lllismc au-
tonom i '>Ïl :t con' L'rli t en la ~ubdircc­
cio Cctl\.'ral dc t>bnificació i Prospecti-
v:t Turístiques d c l:t Secretaria Gcncr:tl 
dc Tu ri..,illl'. 
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L'csfor( rca l i1zat per l ' l nsli tul d 'Esl ud is 
Turíst ics ha estai im po rtant en comp:i r:l -
ció amb els l imitats recursos materia ls i 
hum ans d isponibles. insu ficients per 
afrontar Ics ncccss it: ils d ï nvestigació h:'i-
sic l i aplicada que l:1 im portànci:1 de l'ac-
ti vi tal turís1ic1 requereix a l'Estat esp~i ­
n yol, especi:tlment :1qucsts l'il tims an ys. 
El desenvolup:1ment insufi cient dc !:1 in-
vest igació soci:tl en genera l i econòmi-
C ! en part icu lar sob re l'activitat turística 
consti t ue ix un:1 p :tradoxa. sobretot si es 
té en co m pte q ue és una :1cti v i ta t econò-
mica dc consider:1blc importància i que 
l'econom ia espanyola ha t rencat arnh c i 
mitjà convencional ck: desenvolupament 
econòmic en què e l su po rt cxter io r es ba-
sava fonamcnt;tlmcnt en el secto r prima-
r i. com histò rictment hav ia succeït en e ls 
p :tïsos més industr ialitzats. i el model dd 
qual const ituïa la recepta aconse llab le als 
països en vies dc desenvolupament. El 
model de desenvolupament econòmic 
espanyo l , a partir dels anys sc ixanta , ha 
ob ting ut, per con1 r:1, les d iv ises neces-
sà r ies per a la industria l ització, fo namen-
ta lment de l sector terciari o tu rístic. que 
ha cont r ibuït dc fo rma important ~~ cobrir 
c ls dè licit.~ dc!;¡ hJI<II1<,;a COIII<.:rcia i deri-
vatS dc l:1 primc ra cri si c ncrgètic 1 als :111ys 
se ixanta. i el procés de la reconve rsió in-
d ustri:tl i segon~1 cri si energètic 1 als anys 
vuitan ta . A p:1rt ir dc J9H6, lamhé està 
contribu int a eixugar l' im portant dèfi-
ci t comercial q ue implica la intcgraciú :1 
la C I~ . 
Malg rat ai xò, des dels anys seixanta , el 
dcscnvolu pament turístic espanyol ha 
anat acompan yat dc r rcjud ic is, per la 
scv;1 novetat com a l'cnomen dc masses i 
la qual i f icació d ':tc ti vital conjuntura l o 
poc estable pcr la sev:t nal uralesa dc con-
sum de luxe. A més. l ' ;~cti vi tat turístic:1 
ha estat considerad:1 una acti vi tat poc es-
table i específ ica dc països i regions en 
v ies dc desenvo lupament, i s'h:1 obl icb t 
que és una act iv ital im portant i que es-
tà més estructurada precis:unc nt als paï-
sos més dcscnvolupats. 
La insufi cient invesl igació b:lsica i apl ica-
ela sob re l 'act iv i tat turíst ic t :t l'l~stat es-
pa nyol és :tctu ;dmcnt més sorprenent. 
atès que aquests prcjud icis sob re els ser-
veis en general i c lturismc en p:1 rt icular 
han remès, especialment als anys vu itan-
ta , i s'ha revitalitzat e l scu p :tper L' n l'cs-
t ral ègia dc dcscn,·o l u pa ment n:1cion:tl. 
reg io n:d i local. 
A d ikrència de ls anys scixanla i sct:tnta , 
en què la tcoria econòmica convcncion:il 
consider:l el creixement clL'Is serveis com 
una conseqüència del procés de desen-
volupament gcncral i subratllà la scv:1 
baixa p roductivitat, a ls anys vui1 :1n ta s'ha 
posat dc man ifest q ue l'c f'icki:1 depèn 
cada vegada més de Ics v inculac io ns q ue 
s'estab leixen entre Ics d i feren ts activ itats 
p rod uct ives, i no no més dc Ics condici-
ons de producci(J de Ics ac! i \'i t:1ts pròpia-
ment dites. :1spcctc aquest, e l de Ics vin-
culacio ns, en què l'activ itat turíst ica és es-
pecia lment atract iva. precisamen t per l:t 
sev:t i ntersccto r i:1l i tal. 
La neccss i t:~l dc potenciar la in vest igació 
en l ~conom ia del Turisme és urgent, atè·s 
e l consens cx istcnl respecte dc l 'csgota-
mc nt dc l'estratègi:l tu rística de sol i p latj:t 
impbntada a I'Est:ll espanyol als an ys sei-
xa nra, ca racter it.z:1da fonamenta I ment per 
la m :.t x imitZ:Ició a cu rt term in i dc les var ia-
bl<:s cconòmic¡uc.~ quantitati ves i una me-
nor scnsihi l ital pe l~ costos i r iscos :1 llarg 
termin i dc més di fícil quant i fi cació i que 
no es corresponen amb la silltació :tctu al 
d 'Lm país membre dc la CE, am b un:1 eco-
no m i a més desen \'olu pa da, amh inflació 
relati va ment reduïda i mo neda integrada 
al Sistema Moneta r i Europeu . 
La dc flni ciú i ex<:cució d'una nova estra -
tègia tu ríst ica ex igeix una c:qxtcit:tl d ' in-
nov:lc iú i capacitació dels recursos ll u-
mans dcpcndcn ts dc l:t potenci ~t c ió cic 
l:t inv<..:sl igació b:lsica i aplicada. i de l:1 
formació univcrsil :l ria superio r i dc post-
g rau . 
Aq uests ü lt ims an ys, una sèrie cie rets, tal s 
com la real il zació cic màsters en turisme. 
e ls projectes c.l':1ss ignatures específiques 
de tu r isme en :tlguncs facu lta ts o l 'apari-
ció d 'una nova revista científica ( .. Papers 
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dc Turism~:· l ~:n t rt: tl":dt rc:-.. ),Ún símpto-
lllL'S ~:s pt:ranradors d 'un:• presa dt: cons-
ciè•ntú sobre la necessitat dc pot<.:nciar la 
h as<.: L' icntífica a la univ~: rsit : ll i :lit res ins-
ti tuc ions pCthliq ucs dcdicadcs a la in v~:s­
tigació. 
L':tctua l conll:x t <.:conò mic nacio n:d i in-
t<.:rnacio n:d cxig~: i x nou:-. objectiu.-. e~­
trat ègic:-. de la pol íti ca turb tica c-;panyo-
la, cnt rt: e ls quals es cons i dc ra prioril:tri 
<.:1 fet dc compatibilitzar la conscrvació i el 
dcscnvolup:11nent dels r~:cursos turístics. 
El tu risme ha contribuït , junlam<.:n l amb ci 
scctor agr:tri i industrial. al dctc rioramt:nt 
del mcdi :tmhicnt. A Ics co:-.te:-. espanyol<.:.-. 
ex isteixen exemples c\·idc nt:-. dels seus 
cl't·cll:-; negatius sobre el medi :tmbient i 
dc <.k:st rucció dc recu rsos natura ls i so-
cioculturals. T anmate ix, :tquest:-. efectes 
negat ius no poden gencralit z:tr-se, per-
q uè també <.:x istc ixen exem ples deb as-
pecl c:-. positius del tu risme en la recupe-
ració del patrimoni natura l i sociocultural. 
Per consegüent. el problema no l:s la de:-.-
q ualilkaciú o defensa. a ultrança, del tu-
ri :-.mL' :-. inú d 'elecció del model o cstrat(·-
gi:t dc d c:-.envolupamcnt turí:-.t ic c n cada 
cas concret . 
La concepció dels recursos n:tturals i so-
ciocu ltur:tls com un jaciment inesgouhle, 
del qual es pot obtenir a curt termini un 
màxim benefici amb un red uït co:-.t cons-
titueix una estratègia mé:-. espccílka d \ m 
p:tb en , ·ies dc dcscm·olupamcnt , atès 
que implica e l d<.:teriorament dc recur-
sos naur:tls i soc iocultur:tls limitats i posa 
cn pcrill la viab ilitat de l turisme a llarg 
termin i. 
El repte dc la nova L'Sl ra tègia turística 
consi:-.tc ix a investigar fú rmulcs que com-
patibi li tzin la conservaciú i el desem·o-
lupament mitjançant un ü:-. intcl ·ligent 
dels recu rsos natu rals i socioculturals. En 
l'et ~t pa actual de l 'eco no m i:t espanyola , 
amh u na tlem:111da que tendeix ve rs un 
turisme amb nive ll cultur:tl i econòmic 
m(·s elevat i ml:s exigent dc l 'ento rn. a di-
ferència del passat , l'act iv itat turística pot 
contribu ir a la reva loració i la conservació 
de ls recursos naturals i socioculturals, 
com p:tssa ja en altre:-. paísos turíst ica-
men t més desenvolupats. 
Le.-. ürccs naturab pro tegides con:-.lituci-
xc n un exem ple d 'aixú. Cad a comuni tat 
~• u Lúnoma disposa d 'espais n:tturals ( llo-
ra. l'au na. l'orm:tcions gcol<'lgiques. etc.) 
<¡U L' é:-. necessa ri conserv:tr i pro tcgir. E:-. 
t r:tcta de recurso:-. l'r:'tgil.-., rar:-. o únics, 
d'interès per al turi:-.mL', però la qualutilit-
zad(> pot implica r el risc c.l'un~• pèrdua 
ÏITL'IXI r:tbJc . 
L'estratègia de protecciú convenc ional es 
car:tctc ri tza per la prohihic iú genèrica 
d\11 i I itz:tciú turíst ica d ': tquesta mena de 
recursos i per 1:1 insullcknt dotació dc 
mitjans materials i hum:tn-. que a 1:1 pr:'tc-
t i e t im pedcixcn la SL'\'a conservaciú i 
pn>tec.Tió. 
La causa del dèlerio rament. en molts e t-
sos, no l:s la seva utilitz:tciú turíst ica sinó 
1 ~1 falt :t cic m it jans m:llerials i humans 
ncn:ss;t ris per a la seva p ro tecció i con-
sen aciú. Dc tal manera que un nombre 
reduït de visitants descontrol:tts pot pro-
voctr ml:s efectes negatius en els recur-
:-.o:-. que un m:tjo r nombre dc v isitanLs 
contro l:ll:-.. 
1~:-. im po rt:tnl destacar que l 'objectiu fona-
mental dc b gest ió d l'is p:1 res nacion:tls i 
alt res tipus de reserves és b seva con-
:-.crvaciú i protecciú i que la seva util itza-
ci(> tu r í:-. t ica const ituc ix un object iu se-
cundari o subordin~tt. T:tnmatcix. aquesta 
mena dc recursos consti tueix un objecti u 
:n r:tctiu per a determinat:-. estrats dc dc-
ma nd a Cconvcncio na I, tu ris mc cicnlíllc. 
escolar. etc.), la utilitzac ié> dels q uals m it -
jançan t una disLri huciú dc l'espai ben re-
glame ntada pOL fer que el turisme contr i-
bueix i a l:t seva conscn ac ió i protecció. 
com umhé a altre:-. l'uncions que també 
tenen assignades, tals com l'esbarjo. l'en-
senyament i la investig:tciú científica. 
En una sèrie de pa rcs n :tcionals i àrees 
protegidt.:s de països desenvo lupats i en 
vies <.h.: desenvolupamenL s'han e labo rat 
plans dc gestió que impliquen una olx ·r-
tura controlada d 'aquestes :!rees al turi-;-
mc. obtenint ingn:ssos addicio nals que. 
junt :tmc nl amb les assignacio ns pressu-
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po:-.tanes, permeten portar a terme fun-
cions relleva nts (protecció i con~ervació. 
inn:stigació. c-;barjo . ensenyament, etc.). 
La investigacié> dc fórm ules per compati-
bilitzar la conserv:1ció i la ut il ització turís-
tica dels recursos no ha de limitar-se a l 
cas dels recursos naturals. :-.i nó també als 
n::cursos socioculturals. Al programa 
dïnvestigaciú iniciat el 19H.~ per l'Institut 
d'Economia i Geografia del CS IC sobre 
Lu ris me en es pa i ru ra I, ex istei xcn exem-
ple.'> de rehabilita ció d'habitatges o edifi -
c is dïntcrès de., del punt de v ista dc 
l'arquitectur:1 po pular com a allo tjament 
turístic de qua l it :ll , de la recuperació dc 
l 'arqueolog ia industrial com a atractiu tu-
ríst ic, dc lc:-. v ic:-. pccu;l rics per al scndc-
ri'>me. etc. En el GI'> de productes turístic., 
L''>pecífk:-. (com e l turisme cu ltural , de sa-
lut, etc.) existeixen també exemples sull-
cients dc compatibili tat <.:nt re conscrvacié> 
i dcs~.:nvolup:lmcnt dels recu rsos turístic:-., 
c-.pccialm<.:nt or icnt:ll '> ver-. una demanda 
turí'>tica de-,m:¡-...,illcHJa . 
Dc.'> del punt dc \ 'ista ~.:conúmic. fer com-
pal ib les la conservació i el desenvolupa-
ment dels rccur:-.os turístics ex igeix po-
tencia r la im·e.'>Ligacié> .-.obre l'economia 
del-. b(: n., immaterials o '>L' IYCi., .. \blgr:ll 
que Ics acli\ it:ll:-. terciàries i qu:1Lcrnàrics 
con:-.titu cixcn els sectors quantitativa-
ment i qualit:1tiva més impo n:mts en la 
produccié> i l:1 utilització dc lc:-. societ:lls 
curopcc.-.. l'economia dels béns immatc-
ri:d:-. o sen L'is. cn t re els qua ls L's troba e l 
tu r i :-orne. cstú i nsu f'ic ientment desenvolu-
pada. no no mC·s a l 'Estat espanyol sinú 
també en l 'úmhit internacio nal. 
Aquesta situaciú paradoxal s'explica en 
part per Ics I imitacions e'>t:ldíst iqucs i del -, 
instrument-. d 'anàlisi econòmica. que fan 
la invcstigac iú sobrc l'acti v itat lllríst ica 
comparativament més complcx:1 que la 
producciú dc ht•ns material... (agraris i in-
dustri~ilsl. 
l.a demanda turí:-. ti ca implica un conjunt 
dc con:-.ums dc hC·ns i serveis pertanyents 
a diferents hranqu<.:s o sectors LTonòmics 
<transport. allotj:11ncnt. alimcnta<:iú, s~:r­
ve i.'> pühlics. p roductes artesanals, etc.). 
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Aquest fet planteja més dificu ltats de deli-
mitació i quantificació que la demanda 
d'altres sectors (agraris o industrials) diri-
g ida a u n sol producte o grup de produc-
tes relativament homogenis. 
Tenint en comrtc aquesta heterogeneïtat 
i complexitat de l 'activ itat turística, pot 
afirmar-se que el turisme, com a sector 
econòmic. és un concepte difícil de de fi-
nir. i explica que no figuri com a sector 
independent ni en la Classificació Inter-
nacio nal d'Activ itats ni en els sistemes dc 
Comptabilitat acional. (1) 
Les dificultats assenyalades, respecte dc 
la del im itació i aprehensió estadística del 
fenomen turístic, expl iquen, en gran me-
sura, la insuficicn t conceptualització i dc-
finició d c Ics macro magnituds turístiques. 
En la majoria dc països, fins i tot desen-
volupats, no existeix, com passa en altres 
sectors, una va lo ració i conceptualització 
dc Ics macromagnituds turístiques fona-
mentals (valor afegit , inversió, consum 
tu rístic, etc.). 
En l 'anà lisi econòmica, una forma <.l'avan-
çar a curt termini , consistei x a inserir e l 
turisme en 1\:conomia segons e ls crite-
ris normalit zats i generalment acceptats 
de la Comptabilitat acional , una vegada 
rea litzadcs Ics adaptac ions que l 'e!-ipeci-
f icitat de l 'activ itat turística ex igeix. Es 
tracta en definiti va d 'elaborar un conjunt 
de comptes específi cs sobre l 'acti vitat tu-
rística integrable en la Comptabilit:lt la -
cion:d. 
Des del punt dc v ista metodològic, 
aquests comptes consideren l 'activ itat tu-
rístic:! com u na agregació dc productes 
pcrt~1nye nts a diferents sccto rs o bran-
ques, segons la classi ficació generalment 
util itzada per la Comrtahilitat acio nal i 
consti t uL.'ixc n l 'a lternati va adoptada per 
alguns païso:-.. ( 2) 
La inserció del turisme en l'economia na-
ciona l és una alternativa d ' investigació 
ncccss:J ria , però no sufic ient, en tant q ue 
a l 'anülisi econò mica acllla l predomina 
un sistema dc valo r:-. l 'objecte fo rn mental 
del qual és el creixement dc b producció 
i el consum dc béns matc ri <Jis, sistema de 
va lors implícit , per consegüent, en e ls 
instruments d 'anàlisi econòmica dispo-
nibles. 
L'econoo1ia dels béns imrnatc ria ls, en ca ra 
que pot tcnir alguns punts dc contacte 
amb la dels béns materials (agraris i in-
dustrials), en essència és completament 
diferent. La diferència fonamental rau en 
e l fet que l'economia dels béns materials 
est:1 basada en la possessió. ·en el fet de 
tenir·, mentre q ue la dels béns immate-
rials està basada ·en el fet de ser•. Aquesta 
diferència fo namental explica les diversi-
tats d e valo r, consum i producció econò-
mica d 'uns béns i altres. Per altra banda , 
cal subratll ar que la producció de béns 
immaterials (com b cultura i e l turisme) 
estü cstrctamcnt llig:1da a la conservació 
dels recursos natura ls i e l patrimoni so-
c iocultural i, per conscgücnt, dc la teoria 
de l capital que és una dc Ics branques 
menys recixidcs dc la teoria econòmica. 
L'economia convencional és una ciència 
condicionada, un judici fragmenta ri men-
tre no incorpori a l'anàlisi la conservació 
dels recursos naturals i del patrimo ni so-
ciocultural , com també la millora dc 
l'estoc dc coneixement o capacitació dels 
recursos humans. En aquest sentit, els 
instruments d'anàlisi dels béns immate-
rials han de cercar un major equilibri en-
t re costos provats (o dc mercat) i costos 
socia ls, incorporant aquells béns i serveis 
que no tenen valor des del punt dc vista 
del mercat, i definir un sistema de comp-
tabi litat i indicadors que es preocupin 
menys pels conceptes dc fluxos (car:lctc-
rístics dels instruments d'una societat 
predominantment industrial) i més pels 
estocs dc capital , aspecte que afecta es-
pecia I ment l 'activi tat turística. atès que els 
seus recursos naturals i sociocu lt.urals 
formen part del patrimoni nacional. 
La concepció tradicio nal del benestar 
econò mic com a progrés material està en 
crisi , i és l 'objectiu dc Ics Ciènc ies Socials 
en general i dc Ics ,ièncics Econòmiques 
en particular la mi llo ra dc Ics relacio ns 
humanes, enfocament que té m(;s impo r-
tància en el cas del turisme, perquè cons-
titucix fonamentalment un interca nv i in-
terpersonal dc valors sociocu ltura ls. 
Tot i q ue la investigació econòmica en 
sentit estricte és important cal destaca r 
que en l'aprehensió integral dc l 'activ itat 
turística ha dc teni r-sc en compte aspec-
tes qualitatius rellevants, que tenen un 
especia l interès en el cas del turisme per-
què es tracta fonamenta lment d'un des-
plaçament dc persones i un interca nvi de 
valo rs sociocultu rals, i no d 'un intercanvi 
de béns materials com passa en els sec-
tors agraris i industrials. 
En conseqüència. l 'anà lisi econòmica dc 
l 'activ itat turística, a més de multidisci-
plin:'lria, constitueix actualment una com-
plexa an;l lisi en la frontera de diverses 
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